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DESCRIPCIÓN:  
 
En el transcurso del trabajo se encuentra un diagnóstico sobre las demandas 
electorales presentadas por los colombianos a partir de la Constitución de 1991, 
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en el cual se observa una reseña conceptual que nos muestra los elementos del 
Sistema Electoral, su conjunto normativo, las acciones Electorales y las entidades 
garantes y encargadas de dar legalidad al certamen. 
 
METODOLOGÍA: Este trabajo investigativo analiza la recurrencia, ubicación y 
causales invocadas en las demandas presentadas ante el Consejo de Estado en 
ejercicio de las acciones electorales contempladas por la Ley, a través de la 
metodología cuantitativa y cualitativa aplicada directamente sobre las sentencias 
que a lo largo de estos 23 años ha dado la corporación. 
 
PALABRAS CLAVE: SISTEMA ELECTORAL COLOMBIANO, ELECCIONES EN 
COLOMBIA, FRAUDE ELECTORAL, DELITOS CONTRA EL SUFRAGIO EN 
COLOMBIA. 
 
CONCLUSIONES: 
 
De este trabajo se puede concluir que los aspectos sociales y políticos están 
directamente ligados a la ejecución o activación de la administración de justicia, y 
que a pesar de contarse con las herramientas fundadas en la constitución y la Ley, 
aún Colombia depende de factores que tienen su fuente en la guerra interna y/o 
conflicto armado que ha tenido que soportar en las últimas décadas. 
 
Se requiere un cambio de la mentalidad y un fortalecimiento de los valores que 
tiene el estado social de derecho, de los lineamientos de la democracia, de la 
participación y en el que el colombiano participe sin la influencia de factores 
externos. 
 
Pasos que deben ser tomados de la mano de las instituciones, la fuerza pública, la 
academia para llegar a disfrutar de ese Estado que ha quedado empolvado en la 
doctrina. 
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